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問 1の r9歳までJ r70歳以上Jという回


































占めていた(図 2) 。また、 2007 年 7~9 月、

















































































ほど r2~4 回目 J r 5回目以上Jと回答した
51 
人の割合が低下していく傾向が見られた。来










































































































































































































































































水族館雑誌， 43 (2): 56・61.
表1. アンケート用紙(表)
家箇の臼告をお盆き管さい.








①9議、まで、 ②10科、 @20符、 ④30符、 ⑤40符、 @印誌、 ⑦60符、












しら臥まち~うかゐとん，1!5~う 疋 ll'てし ち..う ち~う
白浜町・上富田町・田辺市・すさみ町・みなぺ町、 ②①以外の和歌山県内、
突議官.京金浦.巽雇員・並3鎚.象首長、 ④ ①・②・③ぬ味の轟選議・・[ ] 
4.この雑話Iま樹首のご婦ですか。
① 1白菌、 ② 2"'4白首、 ③ 5白首凶主・・・・・・ ・・・・・・・[
5. この家長話をどのようにしてお泊りになりましたか.
① リーフレツト・ポスター、 ② この家長麓のホームページ、 ③ 結晶、雑路、
ガイドブック、テレビ、ラジオ、インター ネット、 ④き張、震だち、弘文の嘗ゃ詰守、
⑤事授の鐘雇ゃ宮髪、 @ たまたま負つけた、 ⑦ その晶・・・・・[ ] 
6. この京議議の色濃品、醤はいかがでしたか。
①おもしろかった、②どちらかといえばおもしろかった、③どちらかといえばつまらな
かった、④つまらなかった・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・[ ] 
7. この志議誌が京語笑挙の自品晶渥で、笑挙の議3語.鵠・9Sに和浦されていることをご
識でしたか.
①知っていだ、 ② 知らなかった ・・











































n=517 n=934 n=476 n=611 n=576 n=114? 
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n-50.~ n=923 n=468 n-308 n-573 n=1131 
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n=517 n=918 n=470 n=611 n=572 n=1125 
出・ 、 ‘片山 町、 明司























n=1091 n=1286 n=405 r.=469 n=257 n=125 n=12i) n=72 

































白浜周辺 和歌山県内 近畿圏内 全国
図 10. この水族館を利用したのは何回目かに対する回答を地区別でまとめたもの.
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1回目 2 -_ 4回目 5回目以上
図 11. どこから来たか、に対する回答を来館回数別にまとめたもの.








































表 3. 展示希望動物の「その他」回答(おおまかな分類群別)• 
サメ 15 オヒョウ シャコ
ホオジロザメ 3 エピスシイラ カブトガニ
大きいサメ 9 カジキ ズワイガニ
珍しいサメ コバンザメ 貝類 6 
シュモクザメ 5 イシダイ 3 タコ 4 
ネコザメ 3 キス ミズダコ
メガマウス 2 リーフィーシードラゴン クリオネ 9 
シロワニ タツノオトシゴ 4 アメブラ シ 2 
イタチザメ ピラニア 3 ヒトデ
ヨシキリザメ 金魚 スカシカシパン
アオザメ ベタ イソギンチャク
ポートジャクソンネコザメ 電気ナマズ 2 藻類 3 
ヱイ ピラノレク 2 海草
メガネモチノウオ 2 エンゼルフィッシュ 星砂
フグ 2 マス 2 淡水の生物 5 
ハコフグの幼魚 ウミヘビ 3 深海の生物 3 
ナンヨウハギ ワニ 深海魚 12 
チョウザメ 2 オオサンシ司ウウオ 熱帯魚 11 
タテジマキンチャク ダイ ウーパールーパー 2 美しい魚(カラフルな魚、かわ 11 
いい魚含む)
ソメワケヤッコ ホヤ 大きな魚 2 
コプダイ 2 ダイオウグソクムシ 変わった魚(珍しい魚含む) 6 
アオプダイ オオグソクムシ 小さい生き物
ツノダシ エビ 微生物
シーラカンス 3 スベスベケブカガニ 外来魚














給餌のときにアナウンスして 4 食べられるか書いて 1 I 











リー フレッ トを見やすくして 8GMがほしい
クジラの骨を展示して 調べ物用にパソコンを設置して
自販機を設置して 一つの水槽に一種の生物にして
水槽を大きくして
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